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DIARIO
DEL
OFICIAI¿
MINISTERIO DE LA GlJERRA
------!.--.....
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES'
BAJAS
f!scmo. Sr.: SeRÍln participa a tite Ministerio el CapiUn
¡eneral de la cuarta rcei6n, falleció cl dla 29 de a¡OIto últi-
mo, cn aarcdo.,., el Oeneral de división, en ,ituaclón de se-
¡unda reserva D. I¡naclo fstruc:h LlaIeras.
De real orden lo dl¡o a V.I!. para IU conocimiento y de-
mú efec:tot. Dios IZUIrde I V. E. mucbOl aftos. Madrid 3
de sepdembre de 1919.
:ANromo :I'ov..
Sdlor Praidcatc del CoaHIo Sapremo de Ouma '1 MIrtaI.
SeIlor Interventor civil de Ouem '1 Mari.a y del Protectora-
do Ul Marruecoa.
Excmo. Sr.: Sfe4a participa a eite Mlnltterle el CapitAn
general de la tata rqi~n, falleció el dla 2 del corrfentc mt5,
en Burxos, c1audltor pacraJ de I!l&cito, coa destino en la
CapitaDfI general de la cuarta real6n, D. ~Iviano Romeo y
Rodri¡o. •
De real ordulo dl¡o a V. I!. para SIl coaoclmiento y derDÚ
efectos. DiOI turdc IV. I!. mudlos aftoa. Madrid 3 de
septiembre de 1C}19.
AIn'omo ,TOYAR
Sdor Praideute del Coasejo Supremo de Ouma y Mariaa.
SeilOra CapitjD ¡eacra1 de la cuarta re&ióa e IDtcrveator d-
vil de Oaena J Mufaa J del PaotcdlOrado en Marruecos.
--
DESTINOS
EKc:mo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha teaido a biea nombrar
ara1antc de campo del 0eacraJ de la d~ma división
D. WeacaIao 8eIIod J Palao, al comaadaatc de ArtiIIerfa don
Lais Solano Potanco, que tiene acbWmeatc ID datlDo en el
JSo· regimleato de ArtiDerfa lIRaL
De real erdca lo dJao a V. e: pera 11I c.o c''''....!to f dee-
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tos consiguientes. Dio. lZUarde a V. e. mucbos dos. Ata-
drid 3 de septiembre de 1919.
!rOVAR
Señor CapiUn ¡eneral de la sexta rt¡íón.
Señor Interventor dvil de Ouara J Marina '1 cid Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de bri¡ada O J~ Cavalcan-
ti de Alburquerque r Padiema, Marqub de Cavalcanti ySub-
secretario de este Ministerio, al comandante del squndo re-
¡imiento de Artillerfa puada D. Luis Odriozola y Ar~llo.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y efec-
tOl consl¡ulentea. DiOl ¡uarde a V. f.. muchos anos. Ma-
drid 3 de aeptiembre de 1919.
, TOVA"
Seftor CaplUn ¡ean de la primera reai6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra J Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
I!xcmo. Sr.: 1!1 Rey (q. D. l.) ba tenido I bien confirmar
en el CIlIO de ayudante de campo del Oeneral de brl¡ada
D. Pelipe Navarro y Cc~allos EsCalera, bar6n de Cua Dava-
lillo,~ndo Jde de na Comandancia ¡caen', al comandaD-
te de caa.ueria D. fraadaco Vi. fano, que desempeftlba
I~ CIlIO • la iDmcdladóa dcl referido OeneraJ en su ante-
·nor dcstlno.
De real orden 10 d!Jo a V. e. para .a conocimiento f clee-
toe contllU1entea. DíOI 21Wde a ·V. E. mucbos aloa. Ma-
drld 3 de septiembre de f919.
¡t'ovu;
Seftor Comudante ¡caeral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Ouena y Marina Ydel Protectora-
do ca Marruecos. .
}
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha taüdo • biea aombrar
squndo jefc de Estado Mayor de la c.p¡...1a aeaen1 dc la
cuarta re¡ión, al corond del Cuerpo de estado Mayor del
Ejm:ito D. Juan Oil y Oit, que ae:tlWmUlte deaempcña igual
cargo ea la de la lCxta rqri6a.
De tal ardea lo dilO' v. I!. ..... """";mieato '1 de-
IÚI ekdDa. Dioe parde • V. I!. lIUIdIoe aloa. Madrid 3
de septiaDbrc de 19I9.
:I"ona
SeioreI Capltaaes &aUla. de la curta '1 sata reliones.
SeIor 1JIIt¡¡, ala cid dlo.na J MaiDa J del Protccton·
' ••Mar.ecoa. .
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:raYAR
eQUIPO y MONTURA
Circular. Excmo. Sr.:. En virtud de 10 propuesto por la
Comisi6n de tictica, los rqimientos de Lanceros deben r~
lizar el combate a pie cen arreglo a los preceptos que ftiU-
ran en las modificaciones del reglamento de Instrucci6n de
las tropas de Caballerfa pendiente de publicaci6n, lo que re·
quiere se dote de .doble porta regatón los estribos de todos
los equipos, y el Rey (q.. D. g.), teniendo en cuenta que es
necesario conocer de antemano la cuantfa del gasto origi-
nado por dicha rdorma, para poder determinar el modo de
ser sufragado, se ha servido disponer que los cuerpos men-
cionadoa remitan ~ f:stado Mayor Central, antes del 15 del
aaual, el correspondiente presupuesto, acompañado de un
estado de su fondo de material.
De real orden lo dico a V. f.. pera su conocimiento y de-
mú dectos. Dios szuarde a V. E. muchos afiOSo Madrid 2
de septiembre de 1919.
TOYAJl
Sei\or Capi~ genera. de la tercera regió•.
letra e) eB~eficios para el pase a la reserva o ~
tiro., de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.. ott..
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha seryido desestimar
la petición del recurrente, el cual ascender6. al era-
pleo inmediato cuando poi' turno le corresponda, COla
ocasión de vacante, según preceptúa la real orden dO
17. de marzo antes citada. Es al propio tiempo ..
voluntad de S. M. se signifique al interesado que tanto
el párrafo S.R de la base 8.• de la. citada ley de
29 de junio, como el caso 5.0 de la soberana dispoei.
ción de 1 7 de marzo que tambi~n se menciona, no ad-
miten otro alcalice que el que tienen, ni PueOte dlr-
seles mayor claridóld.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienter
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Madrid 2 de ~ptiembre de '919.
•••
Seilor•••
I
..-.
Slctl6D de IDfmIterIII DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Infanterfa D. J09é Mi-
ra,nda Zamon, del regimiento de la Princesa núme-
ro 4, quede disponible en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atIos.
MaUrid, 3 de septiembre de 1919.
AETOS PA1!IX ASCENSO
ExctrlQ. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascen90, cuando le corresponda,
al alf~rez D. Manrique de Andr~s Rodrlguez, con des-
trno en el regimiento de Infanterfa Mah6n núm. 63,
por reunir las condiciones .que determina el art!cu-
lo 6.R del reglamento 'de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L·. núm. 195) y hallarse com-
prendido en la real orden circular de 4 de febrero
último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su ·conocimiento
y (f........... efee:toJ. D~ guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 3 de septiembre de 1919.
Seflor Capitán general de la tercera
Seflor Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
TOVAJl
región.
Marina 1 del
TOVAR
Setior Capit6.0 ¡eneral de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el aacento, cuando le corresponda,
al alf~rez (E. R.) D. Jo~ Taumaturgo Espino.., del
Arma de Infanteda, con destino en el regimiento ex-
pedicionario de Infanterla de Marina. por reunir las
condiciones que determina el artlculo 6. R del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L'. n4m. 195) y hallarse comprendido en la
real orden circular de 4 de febrero último (D. O. nú-
mero 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectoe. Dios guarde a V. E. muchos ,afIos.
Madrid 3 de septiembre de 1919.
TOVAa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido
disponer que 101 capitanes de Infanterla D. Fernando
Akonchel Lubet, del regimiento de Am6rica "Íím. 14,
y D. Gracián S4ez Zubia. del batallón Cazadores de
Talavera nl1m. 18, cambien, respectivamente. de de--
tino, ODn arreglo a los preceptos del artfculo 1 1 de la
real orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74) y la de 6 de febrero del a60 actual
(D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimlen~
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos ~.
Madrid J de septiembre de 1919.
TovU
Setlores Capitán general de la sexta re¡ióa '1 Co-
mandante general de Ceuta.
Setlor Interv~tor civil de Guerra y Mariaa 1 del
Protectorado en MarruecOs.
SeIor, Comandante general de Larache.
R:ETIROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la iastUlCía que V. E~. remitió
a este Ministerio en 2 de junio último, promoYida por
el teniente de Infanteria ce. R.) coa destino en la
moa de rec1utamien1D y reserva de Murcia núm. 16,
don J_ Abad Flores, en súpHca de que se le man-
tenga el derecbo para ascender a capiUn al cumpHr
el plazo que sdala la ley de 7 de enero de 191 S
CC. L'. núm. 4) 1 que se aclare el alcance del caSOl
S.tl de la real orden de 17 de marzo del corriente.
a60 (D. 0_ .n6m. 62) 1 el p¡Vrafo 8. 0, base s¡..,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por el
comandante de lnfanterla (E. R.), en situaci60 de re-
tirado en esta Corte, D. Manuel Cabrera Rizo, en 56-
plica de que se le conceda el retiro de teniente 00-
ronel, por creerse compreDd,ido en la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169); teniendo en cuenta
que ha transcurrido el plazo de dos meses que para
estas peticiones seiiala el púTafo 3.0 , inci90 e) de la
bate 8.. e Beneficios para el pase a la reterft o re-
tiro. de la expresada ley, el Rey (q. D.. g.) se
ha servido desestimar la petición del recwrr~e, poi'
carecer de derecho a lo que solicita.
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De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y dem!s efedos. Dios guarde. V. E. muchos aftOs.
Madrid 2 de septiembre de 1919.
Tona
Sellor Capitán general de la primera región.
•••
Seedla di ClbIlIlIIJ
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por d ca-
pitÁn de Caballeria, con destino en el re~imiento
Cazadores de Alfon8O XIII, D. Aquilino Eleta Pa-
lacios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 23 del mes próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doi\a Marla de la Paz Sequer. y Ga-
yenechea.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de septiembre de 1919.
ArnONIO TOVAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitin general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballería con destino en el regimiento Ca-
zadores de 101 castillejos, D. Rafael Sinche¡ del Agui-
la y Meneos, el Rey (qo D. g')'ode acuerdo con &o in-
formado por ese Conlejo Supremo en 25 (lel mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrilDQlljo con D.- Maria del PIl.r Pitarque
y Ello. I
De real orden 10 'dIgo a V. E. para IU conocimiento
y de""- efecto.. Dios guarde a V. e. muchol aftot.
Madrid 2 de septiembre de 1919.
A1n'olfro TOVAa
,p o"
Sellor Presidente 'del' eonlejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor ~apltin general de la quinta re¡ión.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán del regimiento Cazadores de ViIlarrobledO, 23.0
de Caballería. D. Antonio Freyre y Garda <le Leaniz,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el
reemplam con residencia en Jere¡ de la Frontera
(CMliz), con arreglo a las prescripciones de la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para tu c:oaodmieato
y demíú efectoa. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2 de septiembre d~ 1919.
TovAll.
Selior Capit~ general de la primera región.
Se60res CapiUn general de la seguada región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y <Jel Protedo-
. rado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerb en 20 del mes próximo Pasado. pro-
movida por el comandante de Caballeria, en lituación
de reserva, D. Francisco Maestre Jardin, ea .tidhld
de que se anule la real orden de 22 de juijo 6ltimo,
en que s~ le coocedió el empleo de COIIIaDdaate ~
la reserva a petici6n propia y se le otorgue ea cambio
el de comandante de la reserva retribuida, el Rey
('l. D. g.) se ha semdo desestimar la petición del
interesado, por oponerse a eUo el articulo 5. 11 de
la real orden de 17 de marzo del afio actual (D, 0._-
mero 62).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 2 de septiembre de 1919.
TovARo
Seftor Capittn geoeral de la tercera región.
•••
SeaI•• dllrlDlall
AUTOMOVILISMO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. 2.•a te:nido a bíar
nombrar a los artillc:ros compre:ndidos e:n"las adjuntas r~
ciones, para cubrir las plazas de alumnos del cuno ordinario
de conductores automovilistas, annnciado por re:al orden cir-
cular de 9 de: a20sto 61timo (D. O. núm. 178), ., disponer que:
se: prue:nte:n .en la Escuda de: automovilistas a cariO dd
Arma de Aritllcrfa establecida en d Campamento de Cara-
banchel, el dla 10 de septie:mbre actual, los de la relaá6n n6-
mero 1; d 15 de octubre, los de la numo 2, y d 15 de n~
viembre, los comprendidos en la n6m 3. .
De real orden lo di¡o a V. f. par. su conocilDlento '- efec-
tos cons~ente:t. Dios pude a V. f. muchosai\os. Madrid
3 de: sc:püembre: de 1919.
TOVAIl
SeBor•••
RELACIÓN NÚM. 1
Julio Angel Morales, del re¡lmlento Arttlletf. de posición.
Aniel MIII'n Paladn, del re¡imlento Artlllcrfa de: posldón.
Nicanor JUlt fortuny, ~I rcRimlcnto Artlllerfa de posldón.
DominiO Bel Rec~n., del rqlmle:nto ArtiUc:rfa de posición.
Jo,~ farra¡ut Petlt, del re:¡imlinto Artlllerfa de poslci6n.
Jo~ López Barrdro, dd 2.° realmfento Anlllcrfa petada.
Antonio Tizón Valde:ollvar, dcI7"reaimlentoArtillcrfaptud•.
Mariano Jlm~nu del M.ral, de:l 7.. rc¡lmlento Artillerfa pesada.
fdidano Olmos Lópu, de la COm.ndancla Artillcáa de:
CartaienLJo~ SAnchtzOómu, de la Comand.nci. ArtUlcrfa de Larache.
Antonio Alvarc:z Jimb1ez, de: la fsc:ueIa Central de Tiro.
Manuel Carballo OOIlÚI!Z, del l.n regimiento Artilltrfa de
montalla.
Sc:verino fcmAndu Juártz, del 2.° rC2Ímie:nto Artillena de
montai\a.
LOredzO Lópcz Moreao, del ~.n re¡imiento ArtiUerla de mon-
Ui\a.
frandsco Oarcia BanUl, del 4,° regimiento ArtiUc:ria liecra'
Antonio Vúqucz lópez, del 7.° rqimicnto ArtiDc:ria ligera..
Jos~ Torres Terrón, de la Comandancia Arti1Jerfa de Cctita
Alejandro Ortíz Expósito, de: la ColDIDdaDQ¡ Arti1lc:rta de
Cc:uta. .
Antonio CatilIa Rodri¡uc:z, de la ComaacSaDda ArtiDer1a de
MdiUa. o
fmilio Cano Molina, de: la Comandancia ArtiUaia de MeliIla.
Martfn Soler Sauz, de la ComandaDcia ArtiUc:rfa de Melina.
Jc* Munncra Martina, de la Comaadaada ArtiUc:rIa de Me:-
Iilla.
Orqorio Costa Cid, de l. Comandlada ArtiUeáa de Mdi1Ia.
Bautista OODZÜC:Z CaIvdJ, de: la Comudancia ArtiIlaia de La-
rache:.
Juan Bcsqudra Oarrl¡t, de la Co~daacia ArtiJlrrfa de La-
rache:. . •
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DESTINOS
Guerra
TOVAR.
¡.I
Sell.or Capitán general de la sexta regl6n. . i
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de
y Marina y Capitán general de Canarias.
~
SIUI.a de IDStrIUl61. ncllltmlllll
, Clmos d1VmOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 16 de enero último,
promovida por el teniente médico D. Cé;ar Yaq.e
Laurel, con destino en el regimiento de Infanterla
Constitución núm. 29, y actualmente capitán médico,
con destino en e~ batallón de Cazadores Fuer\even-
tura núm. 22, en súplica de que se le conceda la
gratificación de efectividad correllpondiente a un quin-
quenio, computándosele para ello el tiempo que sir-
vió en el Ejército como médico provisional, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo con lo inf~rmado por .el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petición del intere.ado, por carecer de
derecho a lo que toticita.
De real orden k> digo a V; E. para su conocimiento
y demál efecto.. Oioa guarde i V. E. muchos afIO'.
Madrid 2 de septiembre de 19 19.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
DESTINOS
ACADEMIAS
Exano. Sr.: Vista 'Ia instancia promovida por doa
Francisco MiII6a MlUluera, domiciliado en Lorca (Mur-
cia), en súplica de que le sea coaYali~do el. cuarto
ejercicio para las sucesivas convocatorias de Ingreso
en bs Academias militares y se le conceda examea
extraordinario, ca el mes adual, del quinto ejerci-
cio, en el que fué suspendido, el Rey (q. D. g.)
te ha servido desestim.r la petición del recurrente,
por carecer de derecho. 10 que IOlicita, en virtud
de 10. que previenea las disposicioaes vigeates en
materia de in¡re-o..
SlCd61 de s..- lIIIIIIr
Excmo. Sr.: Pr6ximo:; a comenzar los cursos de
Cirugía, en tanto ~ pueda dar cumplimiento a lo pre-
venido en la real orden de 26 del mes próximo pa-
sado (o. O. núm. r91), Y a fin de no demorar la
apertura de los mismo; e!l esa plaza, el Rey (que
Di05 guarde) se ha servido dispQner que el coman-
dante médico O. Clemente Herranz Lamich, destinado
en el hospital de Santo!'ia, P;¡se a desempeñar el car-
go, coa carácter interino y sin ser baja en su actual
destino, de profesor de los cursos de Cirugía en k>s
grupos de hospitales de esa plaza, sin derecho a in-
demnización por el cambio de residencia; en el cual
cargo cesará tan pronto como se provea en propiedad,
con arreglo a la real orden anteriormente citada.
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conóci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 2 de septiembre de 1919.
TOVAR
Seoor Comaadante general de Melilla.
Seoores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en MarrUCC03.
. :Tona
S:ilortl Capifantl ¡enerllea de la primera,sufa y .tptima re-
p.a.
Sc10rtt Interfentor clvil de Ouma J Marina J del Protectora-
do aa.~os J Director de la Academia de Artll1ena.
Esecao. Sr.: I!l Rey (q. D. g'l te ba lervido dl.poner que
1.. )det de Artltlerta comprend .os en la .¡plente relación,
quej)riDclpla eOIl O. Adolfo Tolo.. ferrer '1 termina con
D. OollllnlQ Mardde J Cano, queden dl.ponlblet en lu re·
rfoa. qlle a cada .DO le ltl uJlN, debiendo .urtir .u. dcc-
tos ea 11 revI.ta de comIsario del met actual.
De real orden lo dilO a V. ~ para.u conodmiento y de-
masd~ Dios guarde a V. E. muchos alIos. Madrid 3
de septielllbre de 1919.
RelacüJn q&e ~ tit.
. CocoueJe•.
D. Adolfo TolOll J f«rer, ucCII~do, de ate Miaisterio, •
dispoaible ca la primera rc¡t6a. .
• Alltonío Alcútara y BdCj6o, asceodido, de disponible ea
la primera rcai6a, coatiD{u en la misma lituad6n.
. :realentes coroneles
D CIrIos SúdMZ~do, accadido, de la Academia de
• ArtiUes~ ca la~- ftli6n.
• I>oDJIIO J Cuo, de la .c:omaacbada de Orla
e-IrtI, • 6poGib1e ea la sexta 1'CIi6a.
Madrl.3 ele ~tJI:e de 1919.-Tonr.
RU,AOÓN NÚM. 2
Júme Mor Sena, ese la eo..adancia Artillerla de Ceut••
"Pru.tencio Lacas Casas, de la Comandancia ArtlUcóa de
Cnta. .
fnncilCo Oarda Un'n, de la Comandancia Arti:terla de Ceuta
OlDiel Bautista VillaJooga, de la Comandancia Artilleria de
1Macbc.
DeDito Vuela Oil, de la Comandancia Artilleria de Larache.
Ricardo Vilar6 Vilaró, del 2.0 regim:ento Artillerfa pesada.
Jo~ Parés Erra, dd 2.- regimiento Artillería pesada.·
Jaime Camino Mab, dtl 2.- regimiento Artillerfa pesada.
f'crlllndo Arrodi Vidal, del 2- regimiento Artillería pesada.
....ael TomAs Alacreu, del '.- r~imie"toArtilleth pe~ada.
Manud Olinr Paflis. del 4.° r~mierito Artillcrfa pesadJ.
AlUdco Bercnguer Boe, del regtmiento Artilh:ria de posición.
.Aurdio Pascual Jarquez, del regimiento Artillería de posición.
JG~ Coma Costa, del regimiento Artillería posición.
Antoóio Eat~vez MacH, del regimiento Artillería de posición.
RELACiÓN NÚM. 3
Miguel Linares Stochcz, del 6.° regimiento Artil!ufa p~sada.
Francísco Fernández Esturillo, del 6.0 regimiento Artillería
pesada.
J~ Ortega AJartinu, del 6.° regimiento Artillería pesada.
Joaquin Sáncbez Oarda, del 6.° re«imiento Artillería pesada.
Ricardo Oareí-Nuilo Agui!ar, del 7.° regimiento Artillería pe-
sada (actualmente Academia).
Leonardo Herrador Sagasta, del 10.-· regimiento Artillería
pesada.
Ciriaco Oastamicn.Bengoechu, del 10.0 regimiento Artille-
rfap~dL .
Oemófllo Manier Bengoechea, del 10.- regimiento Artillerfa
peslda. .
Juan Rodríguez Veiga, del 10 - regimiento Artillcrfa pesada.
Angel Seijas fcrnindez, del 12.- regimiento Artillería pesada.
Victoriano Viteri L6pez Egluilu, del 2 0 regimiento Artillerfa
de montailL
Juan Oabaldi Oamta, del re¡imiento Artillería a caballo.
Juan Caravaca PArdo, del 5.· regimirnto Artillerfa ligtn.
I¡dacío Eacaciano Alvarcz, del 9.· regimiento Artillerfa ligera.
joet Ptrez Alonso, del 120 reeimiento Artillería ligera.
Madrid 3 de septiembre de 1919.-Tovar.
© Ministerio de Defensa
D. t>. a6ra. 197 4 de teptiembre de 191.
De re31 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 2 de septiembre de I? 19.
TOVAJl
Señor Capil:b general de la primera región.
CONCURSOS
C/rclllar. fxcmo. Sr: Pira provur, con arr~lo a lo que
preceptúa ti real decreto d~ 1.0 de junio de 1911 (c. L nú-
mero 109). una plan de comandante profesor de plar.ti:la en
la Academia dc Artilkrfa, quc ha de desempeñar la clase ~e
Medn;ca a¡lli~da a las máquir,as, el Rey (q. D. g.) ha teni-
de a bien disprner se celebre el correspondie.lte concurso.
los que deseen tomar parte en él, deben pr(,mover sus ins-
tancias en el término de 20 df¡s a partir de la fecha dc la pu-
blicación de esta real orden, acompañadas de las copias fntc-
zras de la3 hoj~s de servicios y de heches y demás docu-
mento~ justifiCJItivos de ~u aptitud. las que serán remitidas
directamente a este Mini,telÍo por 105 prhneros jde, de lo,
cuerpos o d~pend(ncia!l, como previ(ne la rcal orden circu-
lar de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); consi2nando In,
que ,e hallan sil viendo en Baleares, Canarias y Africa, si ne-
nen cumplido el tiempo de obligatoria permanencia tn estos
territorios.
De real orden lo di~o a V. E. para,u conocimiento '1 demAs
dectos. Dios ~¡rde a V. E. muchos años. Madnd 3 de
septiembre de 1919.
Tona
Señor .••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
nientc de la Guardiá Civil, con destino en la Co-
mandancia de Marruecos, D. Lorenzo Dom!n~uer Cer-
vi1\0, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
(l(lr ese Consejo Supremo en 2 J del mes pr6ximo pa-
sado, le ha servido concederle liccncla para contraer
matrimonio con D.- Ana Motin:! Yergan.
De real ordC':1 lo digo a V. E. pUB su conocimiento
1 dem,h efedo.. D:01 guarde a V. E. muchos a1\05.
Madrid 2 de septiembre de I? 19.
ANTONIO TOVAR.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setlores Director general de la Guardia Civil y Co-
mandante general de Ceuta. .
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de CoWiz, D. Juan Letarnendía Moure, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 23 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Maria de los Dolores Pérez y FerÚJJdez de
Soto.
De real orden lo digo a V. E. para 9U conocimiento
., ckmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 2 de septiembre de 19'9.
ANTONIO TOVAR
$e6or Presidente del' Coasejo Supremo de Guerra
J Marina.
idores Capit'" ¡eaera! de la seguada revi6a J Di-
redor general de la Guudia Ci.iI. .
© I\t misteriO de De ensa
.,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Carabineros D. Neslavo Carda Her.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iaformado ,.s:..
ese Consejo Supremo en 25 de agosto pr6ximo ,.a-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Marla Auwnl.'l Carpas Orta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimleJlto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ara.
Madrid 2 de septiembre de 1919.
A1n'oNIO TovA.&
SCftor Presidente del CoJlSejo Supremo de Guerra
y Marina.
$efiores Capitán general de la segunda región y Di-
rector general de Carabineros.
PASES A OTRAS AR.\\AS
Excmo. Sr.: Vista la instancí:l promovida por el
teniente del regimiento de Infanterla Melilla nú-
mero 59. D. José Leseduarte GonzáleJ, en súpli~
de que se le conceda ¡ngrego en la Guardia Civil;
teniendo en cuenta que no ha pa33do en el empleo
de teniente la revista de comisario que previene
la real orden circular de Z3 de a1(osto dr 19 11
(C. L. núm. 172), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6:l del interesado, por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real ordC':1 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 2 de septiembre de 19'9.
TOVAR
$enor Director general de la Guardia Civil.
Sci\Or Comandante general de Melilla.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha lIervido dillp(lner que la
real orden de 30 de agosto últImo (D. O. núm. 19~) por la que
se concede el pase a la reserva al capitán de Elhcit~ sargento
segundo del Real Cuerpo· de Guardil5Alabardcros, v.}oaqufn
de Ja Iglesia Sierra, le entienda rectificada en el acnlido de que
el intereudo es capitán de Ejército, sargento primero de dicho
Real Cuerpo, y no lariento squndo, como por error aparece
en dicha soberana disposición.
De real orden lo d,~o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 3 de
septiembre de 19.9.
ANTONIO TOVA"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marin¡ y del
Protectorado en Marruecos. .
..'.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.': El R~1 tel. D. g.) te 1aa servido
aprobar las oomisionet de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 19 de abril dltimo. CIe_pe6adu
en el mea de mano uterb por el per-.al co.prea-
dielo en la relaci6a que a IlIIItbuaad'la .. .......
806 • de septiembre ele 1919 D.O.~I97
que comienza con D. FranciiCO Dominguez Monteón y
<lOncluye coa D. Domingo Marino de la Fuente, decJa-
nindolas indemnizables con los beneficios que se-
&Ian los artículos del reglamento que en la misma
le expresan, modificado por el apartado d) de la
base 1.. • de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169).
De real ord~ lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
al'los. Madrid ..o de agosto de 1919.
TOVAR
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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• Jos~ RodrlgueJ RodriguCl .•
• Juan Alquero ToreadelJ ••••
, Pedro P~teI Pichudo••••••
• Jos~ Olivera Trejo •.••••••
, Antonio Serrano Trujillo .•.
• Arturo Lópes Despret ••••.
01_os.,.
Rq. Cab.· Albuera ••• IComandante. t ' Miguel P~r~ LUCIa •••••.•
Academia Art.· .••••••1Capitán •••••
•
Zoaa Salaroanca •.•••• 1Teniente .•.
Idem ••••••.•.••.•.•• e.pitio •.••
ldem •••••••••••....• Teniente •••
Idem ••••••.•.••••••. Armero•••••
Zoaa Valladolid .••••• Teniente••
Idem C6eerel••• ••••. ,
LuacerOll"amealo... A1f~rel ••••.
Idem •• • • • . • • • • • • • • •• Cap. m~d....
IdelD •••••••••. : ••••• 1A1f4!reJ ..••.
IdCIII 'IM.o taller 1'·'1_ Gonulo S!nchea Estallana •
Jdem ••••••••••••.•• Obrero aveno .
tajado.... ,Fernando G.liano Alonso •••
., Uefe de la farmacia militar
VaDa<loladISegov,a •••.•• ··········1 de Segovi•.......•...•
lPreSidir un tribunlll de[dem •••• ¡Madrid .••••••..••••.. • . oposicióo a ingreso en e.1cuerpo de Vderio.ria .
Idem •••• Segovia •••••• • • •• • •.••• Asistir Consejo Guerra co~
mo asesor ...•..••...•. I 28
mancalCiudad Rodrigo •••••••••• Tomar Juramento a los re-
clutas •••.•......•..... 24
Idem ••• , (dena •..•.••...•....•.•. (dem . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 24
Idem••••• Idena •...•.......••...•. Revistar armaln~lIto..... IJ
V.lladolid Meclina del Campo~•••.••. Conducir c.udales.... . . . J
aceres.. Pla9Cncia................ (dem.. ••••.••••••••.•. ,
Valladolid Medina. :................ onducir reclutas. ••••••• 1
Idem • • •• Zamor................... Observaci6n de mOlos en
l. Comisión mixta •••. '1130
Zena Zl\naora ••.••••• 'ITeniente.••• " Jos~ Churriague Romero •• '11 201 IIToro ... '1ldem ••••••.........•••. 1~Conducirc.udllks •••• ••• 3
G•• mil. C. Rodrigo Gral. brig ...• Enrique Bailos P~eJ '~y "IC.Rodrigo Salamaoca y B~jar ~RevÍ!'t.r l~s fue nas. ~e-I
I pendencias y servlclc~
de la provincia ......•. 1, 20
Ret(. laC.· Toledo ••••• Comandante. ,Alfredo Aollani Mui5oz••.•• 10 Y111~dem ...• 'Iclem •...•.•.••••.•••••. ¡Ayud.•nte campo del .n-I'tenor , I 20
Idcm CapitAn..... • E~rique Eymat Fern'n- I
del •.•••.•.••.•.••••••. 10Y 11 naora .. MeWla ••••••••••••.•..•• Conducir reclutas .
ldem ••.•••••..•.•.•• Comandante ,Eladio Valvercle Quintana•• ,e y 1I [dem •.•. ~jar ••••••••••.••..••• omar juramento 11 los re-I clutas •• , . . .. . . . .. . . .. 24
Idem IT••,...... .. . NI",.~,Oe"M Unpo J" 'dem •..• Id.m •.••••.•.•.•••••..• ~.m •.•.: ••••.•••.••••• 11 ..
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. che .•.•..••••.••..• ·. 8
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cherfa Mauser. • . •• • •.
,6 [dem •••• Idem ••••••••••••.•••• • •• Idero •.•.....•..........
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» Miguel Juan Mata "'1 a4 lama~ca Ciudad Rodrigo .••••••••• Cond.ucir c:,~dalc~ •••..• :. ,
» TomAs Martfn Gonulo ..••• 10., 11 Rodngo Lumbrales ••.•••••••••••• PrActicar dlhgenclIs Judl-
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Cole¡io de SanUI¡o •• Cap. m~dico. D. Juan Nuevo mea 10Y 11 ~iVallldOlidVillar D. Diego (Zamora) •• Reconocer al capellán "°1
. . D. Jo~6 Gar~la RodrIK~C;~1 11 marall.
Re¡.1Jlf." 'lIbel n.... Alr~ru..... • Le.ndro CarbaJo Siena ••.. 10 J 11 Id~m •.•• Pinar de Antequel·....... I\stodlar edificIos mlJ¡·
tares .
ldem ••••••••••••••• Otro....... • Eugenio Trouchard Plrea •• .JO YII Idem .••• Idem................... Idem •••••.....• · •••••• •
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D. O. D6IL 197 • de eepdaabre de 1919
C¡,(lÚtu. En armonla con lo dilpuesto por real or-
den circular de 21 de enero de .896 (C. L. nl1m. 25),
p.ra cubrir una vacante' de corneta en la compaftla
de Zapadorel MIDadores de Teaerife, de orden del Excmos. Seftora...
PENSIONES
ClDSlla Suprema de GUerra, Karbll
Excmo. Sel'Jor Ministro de la. Guerra. loe primeroe
jefes .de los cinco regimientos de Zapadores Mina-
~rei ~nifestarán a. este Ministerio si ea 101 IUYOS
respectivos hay algún corneta que desee ocupar di-
cha vacante, indicando, de DO haberlo, el nOlObre de
alguno para cubrir la plaza de referencia' siendo
condición precisa, en todo caso, que al inter~sado le
faltt: ~n arlo, <:omo mínimo, p~ra cumplir el tiempo de
servIcIo en fdas, y especIÍlcando las antigüedades
romo cornetas de plaza. . .
Madrid 1.0 de septiembre de 1919.
El Oellntl Secrttulo,
P. A..
!l Corollel Vlcnecrttarlo,
Funando Andrt"
El )de de laSc~~
Francisco de lAtorre.
' ..
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si·
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 tle enero de '9°4,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. ·Federico Valera y ~nz de Vizmanos }' tennina
con D.a Fernanda Castaflo Miranda, por hallarse com-
prcndidasen las leyes y reglaJ1'lentos que respectiva-
mente se indican. Los haberes pasivo!! de referencia
se les satisfanin por ·13s Dele.lpciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consig-
nan en la relación; entendiéndose que las viudas dis-
fnltar!n el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legab
Lo que por orden del Excmo. Sellar Presidente ma-
nifiesto a V. E. para IU conocimiento y dem4.s electol.
Dios guarde a V. E. muchol allol. Madrid 30 de:
agollo de 1919.VaCANTES
CRrA CABALLAR
_ .11U111"
SIal••eal. CdIIIar , ....
DISPOSICIONÉs
.. JI SutiMel"ea.f. 'Y Secdonet de eRe MJDIIIeria
J di laD"__ er.an"
TOVAll
Se60r Capiü.n ~r.1 de la segunda región.
Seliores Intendente genera} militar e Interventor tÍ-
vil de Guerra y Marina y de) Protectorado en
Marruecos.
,
. Excmo. Sr.: .En vista del escrito que en • 1 del
mes próximo pasado remitió a éste Ministerio el pri-
mer jefe accidental del tercer Establecímiento de
Remonta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención' civil de Guerra ). Ma-
rina y del Ptotectorado en Marruecos, y como caso
oomprendido en el número 1.0 del articulo 56 de
la vigente ley de Administración y Contabilidad, se
ha servido autorizar al Establecimiento dicho para
que por ge'stión directa adquiera los :% SO quintales
métricos de avena que necesHa para suministros, y
los 42 y 272 quintales métrico3 de avena y cebada,
respectivamente, que le son necesarios para la pró-
xima siembra; siendo cargo el importe de 22.686 pe-
setas a los fondos del capitulo 9. Q, artículo único,
Sección 4. a del vigente presupuesto:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lWOS.
. Madrid :% de septiembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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(A) Se le acumula la parte de pensión que hasta el falJecimieuto disfrutó su madreI (B) Se le trllDsmite el bentficio vacante pOI fallecimiento de su madre D~ Cecilia deIJ
D.aVictoria Sienz de Vizmanos y castro. a quien se col1tedió en coparticipación "1 por par- Us y P~rez. a quien se concedió por resoludón dc 6 dc julio de 1904 (D. O. nl1m. 149). -
ta IlUI1a con el interesado por raoludónde 20 de junio ele 190t (D. O. DI1m. 136). (q Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión por su marid•. Habita en ~
Lo uJcaIdo a ~ total de 11 penai6n le¡ada por el c:ausutc. Toledo, calJejóD de OipntODU núm. 1.
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El CerOlld Vlcaccrt"lo.
FtrII.n~o Andrn
C¡rCIIÜU. Exaao. Sr.: Por la Presidencia de este
Con.ejo Supremo se dice COIl esta fecha a la Direc-
ción liloual ele la Deuda '1 Clases Puivas. lo si-
guiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las f.cal-
tadcl que le confiere la ley de 13 de eaero de 190"-
ha declarado con derecho a pensi6n a las perlOllu
que se expresan en la unida relaci6n, que empieza
con D.I Amalia Montesino Espartero y termina CIOI1
D. Ludano Rinc6n Moridigo, por hallarge compren-
didas en las leyes y reglamentos que respectiva-
mente se iadican. Los haberes pasivos de refcrencia
se les satisfarm por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias '1 desde las fechas que se coasig-
nan en la relaci6n ; entendi~dose que las viudas dis-
frutarm el t»eneficio mientras oon.erven su actual
estado y 101 hu~rfanos no pierdan la aptitud lega....
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento '1 demás efec:tol.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid l.. de
septiembre de 1919.
.11"de .....bre de 1919D. O. lI6IIi. 197
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Madrid l.- de septiembre de 1919.-Fernanda Andnu.
(E) Se le transmite el beneficio vacante p'or fallecimiento de su madre D.' Marla de la
Soledad Oalvan falcato, a quien se le concedl6 en 15 de junio de 1916 (D. O. núm. 136).
Habita en los pabellone9 de Maria Cristina de esta Corte.
(f) El benefisio lo participarAn por partes i¡uaJes, mientra9 conserven su actual esta-
do civil. .
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- MarfaSelTlno
Bemet, a quien se le concedió en 18 de junio de 1913 (D. O. nl1m. 140).
(H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- felisa Mo-
riñigo Escribano, a quien se le concedió en 12 de febrero de 1909 (D. O. núm. 35). Dicha
pensión 13 percibirán por partes i~ales y mano de su tutor durante su menor edad, las
hembras mientras se conserven solteras y el var6n hasta el 6 de diciembre de 1924, cesando
antes si obliene empleo con sueldo de fondos pl\blicos, y si alguno perdiese su aptitud le·
gal para el percibo. su parte acrecerá la de los demás sin nueva decJuraclón de derecho. Ca·
rece de aptitud para coparticipar su hennalla D.- f>urificuci6n, por cobrar sueldo del Estado.
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(A) Se le rehabilita en el disfrute del total de la pensi6n que le fa~ transmitida en
unión de IU hermano D. fmUio, hoy mayor de edadl por real ordea de 8 de m.yo de 1883•.La Intereaad'l que habita en cata Corte calle del DiVlOO Putor núm. 9, ha ~editado nopercibe pensiÓn por IU marido.
(8) Habita en la calle Santa Enrracia'nl1m. 105.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por haber cumplido la edad su her11WlO Don
8emardino, I quien le le concedió por real orden de 20 de oc:tubre de 1902 (D. O. nl1mero
23~). Ha .crrditado no le ha quedado derecho a pensión por su marido.
(O) Se le tranlmlte el beneficio vac.nte por haber contrardo su madre D.- Carmen
Plnl~.Temu, nuevo matrimonie, a quien se le concedió en lO de octubre de 1916 (D. O. nú·
mero 236). Dicha pen.lón la percibir'n en partes iguales por mano de su tutor dur.ante la
menor edad, l. hembra mientras permanezca soltea y ti varón huta d 9 de febrero de
1936, cesanao antes ~l obtiene empleo con sueldo de fondos públicos. Si a)¡uno pierde la
aptitud leRal par. el percibO, IU parte acreceti la del que la conserve sio nueva dcclaraci6n
de derecho. El apoderado O. PrancilCO 8ruaUa, habita en esta Corte paseo de la Castellana
ndm. 6 duplicado. .
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